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keit schieden sich beiin Stehen Krystalle von Benzolhexa- 
chlorid aus. 
Ob sich gecldorte Thiopherie im reineii Zustande aus 
tlem Rohbeiizol werderi darstellen lassen ist fraglich; jeden- 
falls ist bei diesen Versucheii die Addition des Chlorb zuin 
Beiizol soviel als moglicli auszuschliessen. Das Auftreten 
von Aclditionsprodukten wird sich durch eine vollkommenere 
Licht:tbsperrung, sowie clurch Kiirzuiig der Chloriiungszeit 
auf eiri Minimuin oinschriinken lassen. 
F r e i b u r g  i. B., 12. April 1886. 
Zur Frage uber die Hainstadter Thone; 
C. W. Blomstrand. 
I m  dritten Hefte dieses .Journals (S. 132) findet sich 
ein Aufsatz von Dr. J. R. S t r o h e c k e r  uber .,Ceritoxyde, 
Yttererde , Beryllerde u i d  Chloramnionium in diluvialen 
Thonen" welcher der Art ist, dass ich mich veranlasst finde, 
ein ernstliches Wort dagegen einzulegen. 
Mit vollem Recht sagt der Verf:wser selbst, dass er bei 
der Analyse der Hainstadter Thone ,,zu den merkwiirdigsten 
Resultaten gelangt ist." Die Existenz eines solchen Thones 
anzunehmen, ist gewiss keinem Chemiker eiugefallen, welcher 
mit dem Auftreten der seltenen Erdmetalle einigermassen 
bekannt ist. D,'e Analyse an sich ist jedoch unbedingt vie1 
merkwiirdiger, als die analytischen Resultate. 
Es heisst S. 133: ,,die Ceritoxyde und die Yttererde 
verrathen als ihren Ursprung Orthit, welcher bekanntlich 
bei Weinheim im Odenwalde im Syeriit vorkommt". Ich 
weiss aus eigener Erfahrung, wie sparsam der Orthit im 
Weinheimer Syenit auftritt. Wie ganz anders muss es bei 
denjenigen Antheilen des Gebirges gewesen qein, deren Ver- 
witternngsprodukte die jetzigen Hainstadter Thonschichten 
ausmrtchen? Man konnte fast glauben, die Bergart sei da- 
mals Orthit und die Syenitbestandtheile sporadisch einge- 
sprengt gewesen. Wir vergleichen die Zusammensetzung 
des Weinheimer Orthites nach Stifft und diejenige der 
Hainstadter Tbone nach den Angaben von S t r o h e c k e r ,  
mit der einzigen Abweichung, dass ich zwei Decimalen weg- 
gelassen und statt ,,Cerhydroxyd Ce, (OH),I' Ceroxyd und 
Wasser angefiihrt habe, ohne Riicksicht darauf, dass die 
Menge der seltenen Erden dadurch um etwa 20/,, vermindert 
von 
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erscheint, sowie dass andererseits in der That der Wasser- 
gehalt zu 8,9 o/o angegeben wird : 
Orthit Tho11 Nr. I Thon Nr. TI 
Kieselsaure . . . . 3'479 47,54 58,33 
Thonerde . . . . . 14,67 24,59 11,76 
Eisenoxyd . . . . 16,34 0,92 0,63 
Ceroxyde , . . , . 22,31 11,78 11,15 
Beryllerde . . . . - 6, $4 5,38 
Kalk . . . . . . 9,68 (454 0,67 
Magnesia . . . . . 1,20 1,59 1,86 
Alkalien . . . . . 0,75 3,54 1,15 
Wasser . . . . . 2,67 ?,50 1,75 
Ausserdem sind in den Thonen Kohlensaure, Phosphorsthe, 
Schwefelsaure und Salmiak in geringen Mengen und in Nr. 11 Brann- 
kohle (Gluhverlust) 4,11 enthalten. 
Die analysirten Thone enthalteri also beide ganz clieselbe 
Menge, 18,22 O i 0  (nach Gluhen in der Luft 18,8 und 19,4 o/o) 
von seltenen Erden, also niehr als z. B. der von B e r l i n  
analysirte Ortliit von Stockholm rnit 13,30, oder die von 
S t r e c k e r  und F o r b e s  analysirten von Arendal rnit 12,76 
und 11,49 O i 0 .  Ein grosses Haus, dss zu nahezu */, von 
diesem kostbaren Materiale gebaut ist, ist allerdings merk- 
wurdig. Was iibrigens beim Vergleiche mit dem Orthite 
besonders aufbllt, ist theils das fast vollige Verschwinden 
des Eisenoxydes, theils der bedeutende Gehalt an der im 
Weinheimer Orthite ganz fehlenden Beryllerde. Aber genng 
von den mineralogischen Rathseln ; einige Worte wegen der 
freilich noch schwieriger zu losenden analytischen Rathsel 
bleiben uns noch iibrig. 
Es ist geradezu nnmoglich, aus den ausfuhrlichen Aus- 
einandersetzungen des Verfassers zu ersehen, wie er bei seinen 
Analysen verfuhr. Er hat zur Aufschliessung der Ceritthone 
Alkalien, Salzsaure und Flusssaure versucht, aber welche 
Methode er zu den eigentlich entscheidenden Analysen an- 
gewandt hat, lasst sich aus den verschiedenen Angaben nicht 
ausfindig machen. Ueberhaupt scheint er nach jener Methode 
einen Theil der ganzen Menge eines Bestandtheiles, nach 
dieser einen arideren Theil bestimmt zu haben. So heisst 
es z. B. bezuglich der Salzsaurelosung, dass die Fallung 
daraus rnit Oxalsaure ,,sich als unbrauchbar erwies," dass 
,,die Pallung derselben Flussigkeit rnit Aetzkali in der Kalte 
besseren Erfolg hatte;' und dass er ,,auf diese Weise bereits 
10,202 O/,, Ce,O, nachgewiesen hatte" und endlich, dass ,,ein 
anderes Beispiel der gleichen Flussigkeit mit Salzsaure an- 
gesauert wurde" u. s. w., so dass durch Alkali ,,0,3806 O l 0  
Lanthanoxyd fielen, indem ein wesentlicher Theil des Oxydes 
Yttererdc . . . . . 2,42 - 1,69 
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in Losung blieb.(( Wenn nun spater die Aufschliesung rnit 
Flusssaure zur Sprache kommt, so tritt diese quantitativ ganz 
werthlose Zahl (0,3806) wiederum auf. Die Zusammensetzung 
der aus den Fluoriden erhaltenen Sulfate wird darnach zu 
Ce,S,O, und S0,La festgestellt, und durch eine algebraische 
Rechnung daraus 5,1366 O,': Ce,O, 0,4090 O/, La0 abgeleitet. 
Wie aber die Endresultate 10,9228 Ce,O, und 0,8576 La0 
erhalten wurden, laisst sich hieraus nicht ersehen. Wie die 
vor Allem wichtigen Bestimmungen der Thonerde und Kiesel- 
saure aufigefuhrt wurden, wird leider mit keinem W orte an- 
gedeutet. Das in Bezug auf die Ceroxyde Angefuhrte, scheint 
die gewohnlichen Methoden von vornherein auszuschliessen. 
,,Dass", wie es heisst. ,,die beiden angewandten Methoden 
fur die Bestimmung der Ceritoxyde (dem Verfasser) meist 
nicht geniigtenl., kann allerdings seiner1 natiirlichen Grunt1 
haben. Dass ein Chemiker die Cerit- und Beryllerden, weil 
er sich friiher mit andereri Gegenstanden beschaftigt hat, 
nicht im voraus aus eigener Erfahrung kennt, l a s t  sich 
sehr wohl entschuldigen. Aber um so wwiger ist er be- 
rechtigt , den ihm im Voraus unbekannten Korpern ganz 
andere Eigenschaften beizulegen, als diejenigen, wodurch sie 
von Alters her charakterisirt waren. Wie ist es wohl einem 
Chemiker in unseren Tugen moglich, Oxyde fur Ceritoxyde 
anzugeben, welche sowohl in den Aetzalkalien wie im kausti- 
schen Ammoniak (oder, um mit dem Verfasser zu reden. in 
der Ammoniakgruppe) loslich sind und durch Oxalsaure nicht 
oder hochst unvollstandig gefallt werden, oder besonders fur 
Cerhydroxyd Ce,(OH), ein Oxydhydrat, welches gerade sowie 
Eisenhydroxyd Fe, (OH), aussieht", und dessen ,,Ferrocyan- 
niederschlag gar nicht oder kaum unterscheidbar ist" (S. 137), 
oder fiir CeroxyduI CeO ein Oxyd, welches mit Kali 
,,prachtig blan oder grun" wird und in Kali ,,durchaus sich 
auflost", oder endlich fur Beryllerde ein Oxyd, bezuglich 
dessen ,,die Erfahrung gemacht wurde", dass sie sich mehr 
als zur Ealfte (also mehr als zu 3 O/,, des ganzen Thones) in 
kaustischem Ammoniak loste. 
So vie1 ich sehen kann, muss als Endresultat hieraus 
hervorgehen, dass die fragliche Untersuchung von Dr. S t r o h - 
e c k e r  ebenso gut der Behauptung zur Stiitze dienen konnte, 
dass die Hainstadter Thone weder Cerit- noch Beryllerde 
enthalten, wie zu dem angestrebten Beweise, dass diese Erden 
bis zu 18O/, des ganzen Thones ausmachen. Ohne erneute 
Untersuchungen wissen wir beziiglich der Zusammensetzung 
dieser Thone uberhaupt gar nicht mehr, als dass sie Thone 
sind und wahrscheinlich unter den sonst gewShnliohen Be- 
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standtheilen eine nicht unerhebliche Menge von Eisen und 
Mangan enthalten. Natiirlich ksst  sich die vSllige Ab- 
wesenheit von seltenen Erdmetallen nicht im Voraus be- 
haupten. So vie1 steht nur in jedem Palle fest, dass diese in 
bei weiten geringerer Menge vorhanden sind, als von demVer- 
fasser in Folge seiner sogenannten Analyse angenommen wird. 
Es war  zunachst mein;-Absicht. mich auf die Ueber- 
sendung des oben Mitgetheilten, (welches unmittelbar nach 
dem Lesen des Aufsatzes, Anfang Man, geschrieben war) 
zu beschriinken. Ich faud es jedoch angemessener, die frag- 
lichen Thone aus eigener Erfahrung kennen zu lernen und 
die sonderbaren Ergebnisse ihrer Analyse anch experimentell 
zu priifen. Durch gefallige Vermittelung des Herrn Dr. 
Th .  P e t e r s e n  in Frankfurt ajM., wofiir ich hiermit meinen 
verbindlichstcn Dank ausspreclie, habe ich auch Proben des 
HainStkdter Thories (durch die ,,Deutsche Gold- und Silber- 
scheideanstall, vormals Rossler, Frankfurt a/M.") erhalten 
nnd die unten angegeberie Zusammcnsetzung grfundcn. Die 
analysirten Thone waren mit I und I1 bezeichnet. Die letzte 
Analyse (einer Probe von Nr. 11) ist von Herrn H. ThadBn 
ausgefiihrt und gleich wie die erste (von Nr. I) das Mittel 
aus zwei Versuchen: 
Thonerde. . . . .  24,M 18,89 19,20 
Kieselsaure . . . .  66,20 71,81 72,41 
Eisenoxyd . . . .  3,94 3,47 3,17 
Manganoxydul . . .  Spur - Spur 
Kalk . . . . . .  0,66 0,85 
Kali . . . . . . .  2,76 - 2,27 Magnesia . . . . .  0,92 _- 1,Ol 
Natron . . . . . .  0,69 - 1,os 
99,73 99,99 
- ~- ___ 
Der lufttrockene Thon Nr. I verlor bei 1000 2'/,",'/, bis 
3"/", beim Gliihen (als Gesammtverlust) $41 o/o. Bei Nr. I1 
war das Verhalten ungefahr dasselbe. 
Zur Anwendung neuer Methoden war kein Anlass ge- 
geben. Zur Aufschliessung wurde theils kohlensaures Natron- 
kali, theils HF1 angewandt. Das Eisen wurde aus ammo- 
niakalischer Losung mit H,S gefallt. Die Gegcnwart geringer 
Mengen von anderen Sauren rieben der Kieselsaure ist nicht 
ausgeschlossen. Es wurde danach nicht gesucht. 
Es hsst  sich kaum verkennen, dass die analysirten Thone 
den von Dr. S t roh  ecke r  untersuchten insofern entsprechen, 
dass die mit I bezeichneten in beiden Fallen weniger Kiesel- 
saure und mehr Thonerde enthalten als die mit I1 mnrkirteii. 
Die Abweichungen machen sich demnach auch in ziemlich 
ahnlicher Weise geltend. 
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Beim Aufschliesaen mit €IF1 und H,SO, erhielt der 
Verf. einen Riickstand von Fluoriden, die ihm gegluht ohne 
weiteres reine Ceroxyde (6,17 o/ io  der wasserfreien Substanz 
und ,,gerade die fliilfte" der ganzen Menge) ergaben (S. 136). 
Der Ruckstand, den ich ebenfalls erhielt, bestand aus Kiesel- 
saure (zu 93,4"/,) neben hauptsachlich Thonerde (also Quarz 
und etwas Thonerdesilicat , grober gepulvert). Es ist dies 
eiri Unterschied ausser so vielen anderen, der sich in keiiier 
Weise erklaren lasst. 
Schon in der oben erwahnten Abhandlung und nocli 
mehr in einer spater (S. 260) folgenden ,,iiber die Ceritoxyde 
in praktischer Anwendung" giebt cler Verf. deutlich zu er- 
kennen, dass die wechselnden P a r b e n  der aus dem Thone 
gebrannten Ziegel zu der ,,Ueberzeugung von den Cerfarben" 
fiihrten. I n  sofern sincl allerdings die Earbenbeobachtungen 
leicht verstandlich, und andererseits kann iiber Verrnuthungen 
nicht gestritten werden. Dagegen habe ich mich vergebens 
bemiiht, die wechselnden Fai-ben, welche der Verf. bei seiner 
Snalyse erhielt, in irgend einer Weise zu erklaren oder gar 
nachzumachen, hochstens mit Ausnahme der b raune  n Farbe 
beirn Kochen des Thones niit in Wasser gelostem Alkali, 
welche doch in sofern besoiiders bemerkenswerth ist, weil 
augenscheinlich der Verf. eben darin die erste Veranlassung 
fand, seine Ueberzcugung von den Cerfarben in die chemische 
Entdeckung von den Ceroxyden iibergehen xu lassen. Beim 
Wiederholen desversuches (S. 135) erhielt ich auch eine hiibsch 
braune Losung. Thonerde und Kieselsaure waren naturlich in 
Losung gegangen. Das Piirbende war aber organischer Natur 
und liess sich leicht zerstoren. Nur mit ,,Clem riiclit entwasserteii 
Thone" (S. 136) konnte der Versuch (qualitativ) gelingeii. 
Der stark gegliihte gab farblose Lijsung. Die Eigenschaft dr.r 
S t r o h e c k e r 'schen Beryl1 - und Ceritoxyde , sich theilweise 
auch in Ammoniak zu loser1 und erst beim Abdampfen dzts ge- 
lostc abzuscheiden, ist nach alter Erfahrnng eirie Eigenschaft, 
wodurch sich ebenfalls die Thonerde urid die Kieselsaure 
auszeichnen, uud welche bei der gewohnlichen Mineralanalyse 
immer aohl zu beachten ist, wenn auch bezuglich der letz- 
teren nur in dem besonderen Fdle,  dass sie nicht vollstandig, 
wie in dem hier fraglichen Falle gar nicht, in die in Sauren 
unlosliche Form iiberfiihrt worden ist. Bcim Portsetzen des 
Versuchea (Hell H,N u. s. w.) erhielt icli ttus der braun- 
rothen ammoniakalischen Losung (des ,,Cersalmiaks") einen 
im Wasser unloslichen Gluhriickstand, der iu zwei Versuchen 
zu 64,3°/o und 70,9 O/" aus Kieselsaure bestand. (Die ana- 
lytischen Ziffern erkliiren sich hierdurch ziemlich befriedigend). 
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Aber langer konnte ich nicht dem Verf. bei seinen Farben- 
beobachtungeu folgen. Die ,,prachtig b l aue  bis gru ne  
Masse" beim Schmelzen ,,des rothen Ceritthones Nr. I" rnit 
Aetzkali hatte ich geglaubt durch einen Qehalt an Mangan 
erklaren zu konnen. Aber die im Sibertiegel feurig fliissige 
Masse war hier (wie auch z. B. bei Anwendung von Pulver 
gewohnlicher Ziegelsteine) sehr dunkelbraun und die violett- 
braune WasserlGsung gab rnit Alkohol eine grauliche Pallung, 
worin neben Kieselsauure und Thonerde fast nur Eisenoxyd, 
wohl zunachst in Form von Eisensaure dieselbe begleitend, 
sich nachweisen liess. Die griinliche Farbe beirn Schmelzen 
des Thones mit Alkalicarbonat tritt auch sehr schwach her- 
vor. Der Mangangehalt reicht nicht hin, um diese besondere 
Farbenfrage zu erortern. Man konnte Anlass genug haben 
zu glauben, dass, wie die Ceroxyde selbst, so auch ihre 
Farbenreaktionen, himmelblau mit Alkali (1. c. und ausser- 
dem besonders S. 264) und bisweilen auch rnit Schwefelskure 
(S. 139), rubinroth rnit Salzsaure (S. 135) u. s. w., nur einer 
lebhaft erregten Einbildung ihren Ursprung verdanke. Jeden- 
falls muss ich zugeben, dass meine Erklarungsversuche vollig 
erfolglos geblieben sind. 
Die ganze in Rede stehende Untersuchung ist mir noch 
immer, wie sie es von Anfang an war, ein unlosliches Rathsel. 
Wir diirfen hoffen, dass ahnliche kunftighin ausbleiben wer- 
den. Von fixen Ideen, fb welche die Erfahrung Anderer 
gar nichts bedeutet, zieht die Wissenschaft keinen Nutzen. 
Ich mochte zuletzt bemerken , dass allerdings nichts 
leichter gewesen ware, als die ganze Frage in einigen kurzen 
Zeilen abzufertigen. Ich konnte aber nicht auch rneines- 
theils bei losen Vermuthungen stehen bleiben, und anderer- 
seits ist es gewiss nie schwieriger, thatsachliche Beweise zu 
finden, als wenn man auletzt gar nicht weiss, was in den zu 
widerlegenden Angaben auf wirklichen Thatsachen beruht 
und was nicht, und ebenso wenig, wie eigentlich die Versuche 
ausgefiihrt worden sind ') deren Ergebnisse gepriift werden 
sollen.2) 
L u n d ,  April 1886. 
') Ausser dem fruher diesbezii lich Angefuhrten mag hier auch 
auf die Analyse des Thones Nr. I1 (8. 139) verwiesen werden, welche 
der Verf. selbst noch ,,merkwiirdiger als die des Thones Nr. I" findet, 
ich muss bemerken, dass sie mir so unbegreiflich erschienen ist, dass 
ich keine Versuche gemacht liabe, sie zu kontrolliren. I>as Merk- 
wurdigste dabei ist doch, dass hier die Ceritoxydreactionen einern ge- 
wohnlichen analytischen Handbuche entnommen sind. 
') Die Red. d. Journ. bedauert, dass sie den Aufsiitzen des Hrn. 
S tr o h e c k e r mehr Vertrauen entgegen gebratht hat, als dieselben es - 
wie durcli obige Untersucliuug erwieseii ist - verdient haben. E. v. M. 
